























































































































































































































































































































































































































































































































































































































あるの？（答えは当館 HP www.tsm.toyama.toyama.jp/sqa を見てください） 
図
ず
１ 雨
あま
晴
はらし
海
かい
岸
がん
から見
み
た女
め
岩
いわ
 
図
ず
２ 富
と
山
やま
県
けん
の地
ち
形
けい
（地
ち
理
り
院
いん
地
ち
図
ず
による傾
けい
斜
しゃ
量
りょう
図
ず
に加
か
筆
ひつ
） 
